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C R O N I C A 
EL DR. JOAQUIM CARRERAS I ARTAU 
El 12 rTAgost de 1968 mori a Tiana (prop de Barcelona) el Dr. Joa-
quim Carreras i Artau, "Magister" de Ia Maioricensis Schola Lullistica 
des de la fundacio d'aquesta (1935). Els merits del Dr. Carreras son ben 
coneguts dels nostres lectors, puix que a les pagines a"Estudios Lulianos 
apareix sovint el seu nom com un dels mes egregis investigadors dc la 
filosofia medieval i especialment de la de Ramon Llull. En el volum 
IX (1965), pp. 139-141, d'aquesta revista, aparegue una llista quasi 
completa dels escrits publicats pel Dr. Carreras, extreta del volum 
d'homenatge que la revista Convivium li dedica en ocasio de la seva 
jubilacio de catedra. Per aixo no cal donar aci noticia detallada de les 
seves publicacions; pero es oportii de retreure algunes dades personals 
de 1'il.lustre Mestre difunt. 
Era nat a Girona l'any 1884. Estudia Filosofia i Lletres a la Uni-
versitat de Barcelona, s'especialilza en Filosofia i fou catedratic d'aques-
ta disciplina a 1'Institut Nacional "Montserrat" de Segona Enseyanca 
i a la Universitat dessusdita. Col.labora efica$ment amb el seu germa 
Tomas, tambe eminent en niateria filosofica, i obra de tots dos es la 
magnifica Historia de la Filosofia espahola: La Filosofia cristiana de 
los siglos XIII al XV (Madrid, 1933-43). 
Els seus estudis se centraren principalment en dues grans figures 
de 1'Edat Mitjana: el nostre Beat Ramon Llull i el metge Arnau de 
Vilanova. Sobre aspectes historics i doctrinals de l'un i de 1'altre va 
publicar nombrosos treballs, entre els quals son especiahnent dignes 
d'esment el comentari a les obres religioses i mediques d'Arnau de 
Vilanova (en la col.leccio "Els Nostres Classics", Barcelona, 1947) i la 
Introduccio biografica i 1'estudi El Lul.lisme dins el primer volum de 
les Obres Essencials de Ramon Llull (Barcelona, 1957). Son valuoses les 
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col.laboracions del Dr. Carreras a moltes revistes i miscel.lanies, com 
"Estudis Franciscans", "Sefarad", "Las Ciencias", "Revista de Filoso-
fia", "Boletin de la Sociedad Arqueologica Luliana", "Estudios Lulia-
nos", "Miscel.lania Rubio i Lluch", "Miscel.la.nia Puig i Cadafalch", 
"Homcnaje a Millas Vallicrosa", "Miscellanea Mediaevalia" de Berlin, 
"Analecta Sacra Tarraconensia", etc. 
Pronuncia nombroses conferencies i participa a molts de congressos 
cientifics. D'aquesta activitat de conferenciant i congressista podem 
citar com a dissertacions molt importants les seves intervencions al 
Primer Congres Internacional de LuLlisme (Formentor, 1960), la con-
ferencia donada a Palma sobre Mistica de Ramon Llull (1957), la que 
dona a la Universitat de Lovaina l'any 1960, la del Segon Congres 
Internacional de Filosofia Medieval (Colonia, 1961) sobre El anties-
oolasticismo de Arnau de Vilanova i la que sobre Los estudios arnal-
dianos en Barcelona va donar a Madrid (1962) en la primera reunio 
de la Asociacion Espanola para el estudio de la Filosojia medieval. 
Pels seus merits de professor i d'investigador, Joaquim Carreras 
i Artau va ser elegit niembre de l'Institut d'Estudis Catalans (Seccio 
de Ciencies), de la Reial Academia de Bones Lletres de Barcelona, 
del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas i d'altres corpora-
cions d'alt prestigi. Aquesta ascensio en l'escala dels titols academics 
va culminar, l'any 1964, en elegir-lo President de la Societe Interna-
tionale pour Vetude de la Philosophie Medievale. La nostra Maiori-
censis Schola Lullistica li tributa un dels darrers homenatges publics 
en una solemne sessio academica, celebrada el 21 de gener de 1967 
dins la sala de sessions de l'Ajuntament de Palma de Mallorca. 
La seva salut ja era aleshores precaria, i la paralisi que patia 
prengue un caracter progressiu cada vegada mes accentuat, que 
l'obliga a passar el darrer any de vida en un estat de decadencia 
fisica i de depressio animica que contrastava amb la gran lucidesa 
de la seva poderosa intel:ligencia. 
Aquesta lucidesa, la claredat admirable de les idees, va ser 
sempre una de les seves qualitats mes visibles i li va conferir una 
eficacia de magisteri extraordinaria, tant en la catedra com en els 
escrits. L'altra gran nota caracteristica del doctor Carreras era la 
delicadesa interna, la integritat moral i la bondat humanissima que 
traspuava de la seva figura, del seu gest, del seu tracte i de tot el 
seu capteniment. 
